Dokumen Perkuliahan Teori Komunikasi kelas 2C, semester genap 2020/2021. by Wahdiyati, Dini











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015003 BAMBANG DUWI HERMANTO 16  100
 2 2006015016 BIRRUL WALIDAIN 16  100
 3 2006015026 LUTVIAH 16  100
 4 2006015036 ILHAM ABYAN 16  100
 5 2006015050 ALIFIA MEILINDA 16  100
 6 2006015077 HANUM ANGGRAINI 16  100
 7 2006015089 ACHMAD MUHAJIR 15  94X
 8 2006015097 ADNA AGRIFINA 13  81X X X
 9 2006015101 DICKY PAHLEVI MUSLIM 16  100
 10 2006015111 MUHAMMAD ALGHIFARI 15  94X
 11 2006015121 MUHAMMAD SYAUQY FUTTAQI ANWAR 16  100
 12 2006015132 ELVIRA DEVIE MULYANA 16  100
 13 2006015143 RANA FADIAH PUTRI 15  94X
 14 2006015153 AURA SALMA BISSALWA 16  100
 15 2006015163 MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA 16  100
 16 2006015173 MUHAMMAD ARSYI RAFSANZANI 15  94X
 17 2006015183 AHMAD RIZKI MUHARRAM 16  100
 18 2006015193 INDAH SEKAR ARUM 16  100
 19 2006015204 ALIFYA ESA WARAHADISTI 16  100
 20 2006015214 MUCHAMAD SAMIEL MAARIF 13  81X X X
 21 2006015224 MUHAMAD TAUFIK 16  100











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015235 MUHAMAD REZA PAHLEVI 16  100
 23 2006015245 JIBRIL WAHYU MAHARDHIKA 16  100
 24 2006015255 FARRAS THUFAIL ISYA MUAZ 14  88X X
 25 2006015265 MUHAMMAD SYAFIK ALWAN 15  94X
 26 2006015285 VIVI HAYATI 8  50X X X X X X X X
 27 2006015295 LAELI RAHMAWATI 16  100
 28 2006015305 SANDRA APRILYA SUSANTO 16  100
 29 2006015315 SAKHIRA DANIELLA PUTRI MONICA 16  100
 30 2006015326 MUHAMMAD FARHAN AZHARI 16  100
 31 2006015337 ABI ILHAM RAMADHAN 15  94X
 32 2006015351 NURKAMILA ASLAMIYAH 16  100
 33 2006015361 SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIAS 16  100
 34 2006015373 SIGIT PANGESTU 13  81X X X
 35 2006015385 RASHAD ADIWENA WIYASA 15  94X
 36 2006015397 KEMAS ILHAM DAFFA RIZQULLAH 16  100
 37 2006015411 NAKIA HANAN MERDI 15  94X
 38 2006015417 FAHMI FARHANDHIA PRACHA 6  38X X X X X X X X X X
 39 2006015427 SULISTYORINI 16  100
 39.00Jumlah hadir :  39  37  37  36  33  36  36  39  37  35  37  34  34  39  39
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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:  Ilmu Sosial & Ilmu 





: 06015016 - Teori Komunikasi 
:  2C 
Jadwal Kuliah  R.---- Selasa  07:30-
10:00 












KET. KELAS DOSEN 
 1 Selasa 16 
Mar 2021 
1. Introduction 
2. Kontrak belajar 
3. Pendekatan dan Konseptualisasi Ilmu Komunikasi 
4. Konsep Teori 
5. Jenis-jenis Teori 
 39 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 2 Selasa 23 
Mar 2021 
Teori Pesan bagian 1 
Presentasi kelompok 1 
 39 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 3 Selasa 30 
Mar 2021 
Teori Pesan bagian 2 
Presentasi kelompok 2 
 37 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 4 Selasa 6 
Apr 2021 
Teori Komunikasi Antarpribadi 
Presentasi kelompok 3 
 37 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 5 Selasa 20 
Apr 2021 
Teori Komunitas Antarpribadi bag.2 
Presentasi kelompok 4 
 36 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 6 Rabu 28  
Apr  2021 
Review Materi dan Kuis persiapan UTS  33 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 7 Selasa 27  
Apr  2021 
Teori Komunikasi Kelompok, Presentasi kelompok 5  36 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
 8 Selasa 25 
Mei 2021 
Teori Komunikasi Organisasi 
Presentasi kelompok 6 
 36 Jibril Wahyu 
M 
DINI WAHDIYATI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Fakultas 
Prog. Studi 
:  Ilmu Sosial & Ilmu 




: 06015016 - Teori Komunikasi 
:  2C 
Jadwal Kuliah  R.---- Selasa  07:30-
10:00 











KET. KELAS DOSEN 
 9 Rabu 
2  Jun   2021 
eori Komunikasi Organisasi-Presentasi Kelompok 6  39 Jibril Wahyu M DINI WAHDIYATI 
 10 Selasa 8 
Jun  2021 
Teori Komunikasi Massa 
Presentasi kelompok 8 
 37 Jibril Wahyu M DINI WAHDIYATI 
 11 Selasa 15 
Jun  2021 
Teori Komunikasi Massa bag.2 
Presentasi kelompok 9 
 35 Jibril Wahyu M DINI WAHDIYATI 
 12 Selasa 22 
Jun  2021 
Teori Komunikasi Antarbudaya 
Presentasi kelompok 10 
 37 Jibril Wahyu M DINI WAHDIYATI 
 13 Selasa 29  
Jun   2021 
Teori Komunikasi dan Gender. (Presentasi kelompok 
11) 
 34 Jibril Wahyu M DINI WAHDIYATI 
 14 Selasa 6  
Jul  2021 
Review Materi dan Mengerjakan Soal Kuis  34 Jibril Wahyu M DINI WAHDIYATI 
 15        
 16        
Catatan : 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
Jakarta,  . . . . . . . 
. . . 
Dosen ybs 



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2006015003 BAMBANG DUWI HERMANTO  76 80  78 85 B 78.50
 2 2006015016 BIRRUL WALIDAIN  76 80  78 85 B 78.50
 3 2006015026 LUTVIAH  80 85  77 84 A 80.20
 4 2006015036 ILHAM ABYAN  80 80  80 80 A 80.00
 5 2006015050 ALIFIA MEILINDA  85 80  80 80 A 81.50
 6 2006015077 HANUM ANGGRAINI  80 85  78 80 A 80.20
 7 2006015089 ACHMAD MUHAJIR  85 80  80 80 A 81.50
 8 2006015097 ADNA AGRIFINA  68 0  0 30 E 23.40
 9 2006015101 DICKY PAHLEVI MUSLIM  78 85  78 84 A 80.00
 10 2006015111 MUHAMMAD ALGHIFARI  75 80  78 80 B 77.70
 11 2006015121 MUHAMMAD SYAUQY FUTTAQI ANWAR  76 85  80 82 A 80.00
 12 2006015132 ELVIRA DEVIE MULYANA  82 80  85 80 A 82.60
 13 2006015143 RANA FADIAH PUTRI  80 80  78 80 B 79.20
 14 2006015153 AURA SALMA BISSALWA  83 80  78 80 A 80.10
 15 2006015163 MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA  80 80  80 80 A 80.00
 16 2006015173 MUHAMMAD ARSYI RAFSANZANI  86 80  76 80 A 80.20
 17 2006015183 AHMAD RIZKI MUHARRAM  78 80  76 80 B 77.80
 18 2006015193 INDAH SEKAR ARUM  82 85  76 80 A 80.00
 19 2006015204 ALIFYA ESA WARAHADISTI  78 83  80 80 A 80.00
 20 2006015214 MUCHAMAD SAMIEL MAARIF  82 80  81 80 A 81.00
 21 2006015224 MUHAMAD TAUFIK  78 80  82 80 A 80.20
 22 2006015235 MUHAMAD REZA PAHLEVI  76 82  82 80 A 80.00
 23 2006015245 JIBRIL WAHYU MAHARDHIKA  78 80  78 82 B 78.80
 24 2006015255 FARRAS THUFAIL ISYA MUAZ  76 80  80 80 B 78.80
 25 2006015265 MUHAMMAD SYAFIK ALWAN  80 80  76 80 B 78.40
 26 2006015285 VIVI HAYATI  0 80  0 80 E 24.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015305 SANDRA APRILYA SUSANTO  78 80  83 80 A 80.60
 29 2006015315 SAKHIRA DANIELLA PUTRI MONICA  75 82  83 80 A 80.10
 30 2006015326 MUHAMMAD FARHAN AZHARI  75 80  80 80 B 78.50
 31 2006015337 ABI ILHAM RAMADHAN  78 83  80 80 A 80.00
 32 2006015351 NURKAMILA ASLAMIYAH  78 82  81 80 A 80.20
 33 2006015361 SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIAS  78 83  80 80 A 80.00
 34 2006015373 SIGIT PANGESTU  76 82  82 80 A 80.00
 35 2006015385 RASHAD ADIWENA WIYASA  80 80  80 80 A 80.00
 36 2006015397 KEMAS ILHAM DAFFA RIZQULLAH  80 84  78 80 A 80.00
 37 2006015411 NAKIA HANAN MERDI  87 80  0 80 D 50.10
 38 2006015417 FAHMI FARHANDHIA PRACHA  0 80  0 80 E 24.00
 39 2006015427 SULISTYORINI  80 80  75 80 B 78.00
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Ttd
